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Zoom Meeting Silabus Perkuliahan  51 ETI ROCHAETI
 2 Jumat
26 Mar 2021
Prinsip Manajemen Strategik  51 ETI ROCHAETI
 3 Sabtu
3 Apr 2021
Analsis Lingkungan Bisnis  51 ETI ROCHAETI
 4 Sabtu
10 Apr 2021
Strategi Generik Porter  51 ETI ROCHAETI
 5 Sabtu
17 Apr 2021
Analisa lingkungan eksternal  51 ETI ROCHAETI
 6 Sabtu
24 Apr 2021
Analisa industri dan pesaing (SWOT)  51 ETI ROCHAETI
 7 Senin
3 Mei 2021
analisis SWOT dan pertanyaan  51 ETI ROCHAETI
 8 Sabtu
8 Mei 2021
review bahan UTS  51 ETI ROCHAETI




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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11 Jun  2021
sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA)  51 ETI ROCHAETI
 10 Jumat
18 Jun  2021
Strategik dalam praaktek  51 ETI ROCHAETI
 11 Jumat
25 Jun  2021
strategi generik porter  51 ETI ROCHAETI
 12 Senin
28 Jun  2021
strategi stabilitas  51 ETI ROCHAETI
 13 Jumat
2 Jul 2021
strategi korporat  51 ETI ROCHAETI
 14 Jumat
9 Jul 2021
Kisi kis dan Review materi  51 ETI ROCHAETI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ETI ROCHAETI, SE, MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025056 - Manajemen Stratejik
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 3 Mei 2021 8 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  202128 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702025184 RADEN ARDIYAN AZIZ PRAYOGA 14  100
 2 1702025260 TEGAR IHZA MUKTI 14  100
 3 1802025017 SITI DUMELING NURCAHYANI 14  100
 4 1802025021 MUHAMAD ARIF FADILAH 14  100
 5 1802025026 NAURA RACHMAH NAZIFA 14  100
 6 1802025035 KHOLIL RIDWAN 14  100
 7 1802025068 OCTA SELLYNA ANUGRAH JUHANI 14  100
 8 1802025069 MUHAMMAD TUBAGUS MAKHMUR 14  100
 9 1802025089 FAJAR HIDAYAT 14  100
 10 1802025090 ALIF IKHLASUL AMAL 14  100
 11 1802025137 NUR KHOFIFAH 14  100
 12 1802025144 FIKA INDAH SURYANI 14  100
 13 1802025145 NUR FITRIA PRABAWATI 14  100
 14 1802025151 DWI NURROHMALASARI 14  100
 15 1802025152 INDAH APRIWANDIKA 14  100
 16 1802025154 NOVANDA RISKI UTAMI 14  100
 17 1802025164 FEBRILIA SRI MEGAWATI 14  100
 18 1802025167 PREZKI GUSMELA PAMBUDI 14  100
 19 1802025174 NAJLA SAFFANA 14  100
 20 1802025180 HILDA 14  100
 21 1802025182 SISKA FITRIA 14  100











: 02025056 - Manajemen Stratejik
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 3 Mei 2021 8 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  202128 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025187 ANDINI NUR AFIFAH 14  100
 23 1802025193 SYIRLY MAULIDA 14  100
 24 1802025214 AHMAD FAUZAN AZHIM 14  100
 25 1802025267 INES SHOLEKHAH 14  100
 26 1802025271 AUDRIYA PUTRI 14  100
 27 1802025273 SALSABILA 14  100
 28 1802025278 AFIFAH APRILIA 14  100
 29 1802025281 MUHAMMAD FARHAN A TAMAMI 14  100
 30 1802025282 FARIKA  AGUSTI 14  100
 31 1802025284 MUHAMMAD IRFAN MANAF 14  100
 32 1802025286 NAUFAL ABRAHAM 14  100
 33 1802025288 DILA AMANDA 14  100
 34 1802025291 NURIA  ANDINI 14  100
 35 1802025332 GUSTIA FEFI LIANA 14  100
 36 1802025333 REZTI PRATIWI 14  100
 37 1802025339 MUHAMMAD ABDUL GHANI 14  100
 38 1802025345 UTARI NUR PERTIWI 14  100
 39 1802025371 ALRISALAH ALI HUSSEIN 14  100
 40 1802025372 PARAMITHA PUTRI AZZAHRA 14  100
 41 1802025374 SAVIRA MUTIA 14  100
 42 1802025375 RIANI NURBAITI 14  100











: 02025056 - Manajemen Stratejik
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 3 Mei 2021 8 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  202128 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1802025383 SHAFA  ANISHA PUTRI 14  100
 44 1802025389 NIKEN WULANDARI 14  100
 45 1802025398 HIMAWAN MAULANA SYAH 14  100
 46 1802025401 LUTHFIAH NABILLA ARYANI 14  100
 47 1802025422 MUHAMMAD ANDHIKA PERKASA 14  100
 48 1802025432 MUHAMAD RAFLI HUDA ALKHAIR 14  100
 49 1802025450 FAHRULUMAM 14  100
 50 1802025454 FITRIASIH MILLENIA 14  100
 51 1802025462 FERDI SEPTIAWAN 14  100





















ETI ROCHAETI, SE, MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1702025184 RADEN ARDIYAN AZIZ PRAYOGA  70 70  75 75 B 72.50
 2 1702025260 TEGAR IHZA MUKTI  75 75  70 70 B 72.50
 3 1802025017 SITI DUMELING NURCAHYANI  78 82  83 80 A 81.00
 4 1802025021 MUHAMAD ARIF FADILAH  76 75  80 76 B 77.40
 5 1802025026 NAURA RACHMAH NAZIFA  70 70  70 75 B 70.50
 6 1802025035 KHOLIL RIDWAN  83 82  80 80 A 81.30
 7 1802025068 OCTA SELLYNA ANUGRAH JUHANI  70 70  70 75 B 70.50
 8 1802025069 MUHAMMAD TUBAGUS MAKHMUR  80 80  80 82 A 80.20
 9 1802025089 FAJAR HIDAYAT  76 75  77 75 B 76.10
 10 1802025090 ALIF IKHLASUL AMAL  84 80  80 82 A 81.40
 11 1802025137 NUR KHOFIFAH  78 83  80 80 A 80.00
 12 1802025144 FIKA INDAH SURYANI  75 75  77 70 B 75.30
 13 1802025145 NUR FITRIA PRABAWATI  73 75  75 73 B 74.20
 14 1802025151 DWI NURROHMALASARI  83 82  82 80 A 82.10
 15 1802025152 INDAH APRIWANDIKA  75 76  75 77 B 75.40
 16 1802025154 NOVANDA RISKI UTAMI  82 82  83 80 A 82.20
 17 1802025164 FEBRILIA SRI MEGAWATI  83 83  82 80 A 82.30
 18 1802025167 PREZKI GUSMELA PAMBUDI  75 76  75 77 B 75.40
 19 1802025174 NAJLA SAFFANA  75 76  77 75 B 76.00
 20 1802025180 HILDA  77 77  75 75 B 76.00
 21 1802025182 SISKA FITRIA  78 82  83 80 A 81.00
 22 1802025187 ANDINI NUR AFIFAH  80 80  83 82 A 81.40
 23 1802025193 SYIRLY MAULIDA  81 82  83 80 A 81.90
 24 1802025214 AHMAD FAUZAN AZHIM  80 82  83 80 A 81.60
 25 1802025267 INES SHOLEKHAH  80 80  80 82 A 80.20
 26 1802025271 AUDRIYA PUTRI  77 75  77 76 B 76.50





















ETI ROCHAETI, SE, MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802025278 AFIFAH APRILIA  82 82  83 80 A 82.20
 29 1802025281 MUHAMMAD FARHAN A TAMAMI  84 80  80 82 A 81.40
 30 1802025282 FARIKA  AGUSTI  80 82  81 82 A 81.00
 31 1802025284 MUHAMMAD IRFAN MANAF  82 80  80 81 A 80.70
 32 1802025286 NAUFAL ABRAHAM  72 76  75 75 B 74.30
 33 1802025288 DILA AMANDA  74 75  76 77 B 75.30
 34 1802025291 NURIA  ANDINI  70 77  74 76 B 73.60
 35 1802025332 GUSTIA FEFI LIANA  73 75  76 76 B 74.90
 36 1802025333 REZTI PRATIWI  83 82  83 80 A 82.50
 37 1802025339 MUHAMMAD ABDUL GHANI  75 76  77 77 B 76.20
 38 1802025345 UTARI NUR PERTIWI  80 83  81 82 A 81.20
 39 1802025371 ALRISALAH ALI HUSSEIN  75 75  77 76 B 75.90
 40 1802025372 PARAMITHA PUTRI AZZAHRA  80 80  83 82 A 81.40
 41 1802025374 SAVIRA MUTIA  83 83  80 82 A 81.70
 42 1802025375 RIANI NURBAITI  70 77  73 75 B 73.10
 43 1802025383 SHAFA  ANISHA PUTRI  80 80  83 82 A 81.40
 44 1802025389 NIKEN WULANDARI  80 83  83 82 A 82.00
 45 1802025398 HIMAWAN MAULANA SYAH  70 77  75 75 B 73.90
 46 1802025401 LUTHFIAH NABILLA ARYANI  75 75  76 77 B 75.60
 47 1802025422 MUHAMMAD ANDHIKA PERKASA  83 83  82 80 A 82.30
 48 1802025432 MUHAMAD RAFLI HUDA ALKHAIR  70 73  72 75 B 71.90
 49 1802025450 FAHRULUMAM  74 74  75 77 B 74.70
 50 1802025454 FITRIASIH MILLENIA  70 72  76 75 B 73.30
 51 1802025462 FERDI SEPTIAWAN  73 72  75 77 B 74.00
ETI ROCHAETI, SE, MM
Ttd
